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PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINlSTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
.Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Petingkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasmjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mal1asiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) llmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat betjalan dengan baik, dipandang perlu 
untuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 talmn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahtm. 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang StandarNasiona !PendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubal1an, Pembubaran 
PerguruanTinggi.Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi 
Swasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Progran1 Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di 
PergumanTinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasatjana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
Warmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
M&tgi~ter P-.dministiasi Publik Progrant Pascasarjatia 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercanrum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditctapkat1 di Denpasar, 
J Pad~ tanggal 27 Juli 2020 ... 
~·,~...,.,,. ... r, 
Tembusan dengan honnat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi Mat,rister Administrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
I Nama/NfM I 




SURA T KEPUTUSAN 




Nama Pembimbing Judul 
1. Dr. Drs. A.A. Gede Pengaruh Partisipasi 
Raka, M.Si. Masyarakat Dalam 





I MM.,M.Si. ~esa -~ang~~ ~ecamatan 1 I "'-Uta urara, t..anuparen 
Badung. 
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DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: t07i /UW-PPs/PD-lONII/2020 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS W ARMADEW A 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telal1 menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Proi:,rram Pascasatjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) llmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat be1jalan dengan baik, dipandang perlu 
tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direkiur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0 /2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahtm 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Repubhk Indonesia 
Nomor: 44 Tahtm 2015 tentang StandarNasiona IPendidikanTinggi. 
e. Kepuntsan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pendiiian, Pembahan, Pembubaran 
PergumanTinggiNegeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Tzin Perguruan Tinggi 
Swasta. 
f. KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
AkTeditasi Program Studi pada Program Studi Magister Adrninistrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasal.jana di 
PergumanTinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulmn Inti 
Pendidikan Tinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
l. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasarjana. 





DIREKTUR PROGRAI\-1 PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: t07l /UW-PPs/PD-lONll/2020 
Nama Pembimbing Judul 
I Victor De sousa j 1. Dr. Drs. A.A.Gede Pengembangan Pariwisata 
J Gama Raka, M.Si. Berbasis Kearifan Lokal I I NIM. 1922123003 
I I I I 
I I 
2. Dr. Dra. A.A.Ayu Dewi di Timor Leste 
Larantika, SE., M.Si. 
. 
Dr. Dra. A . Rai Sita Laksmi, M.Si. 
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SURA T KEPt:-TUSAN 
DIREKTUR PROGRAl\'1 PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: tOJO /UW-PPs/PD-lONII/2020 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINJSTRASI PliBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADE\VA 
DIREKTL'R PROGRAM PASCASARJANA 
Menimba.ng: 
a. Bahwa Badan Ak.Teditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status. 
Pe1ingkat dan Nilai Akreditasi Program Studi tmtuk Program Pascasa1~jana dan 
Magister. 
b. Babwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahas1swa 
Program Studi Magister (S2) llmu Administrasi Publik PPs-lJnwar dipandang perlu 
adanya Tjm Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat beljalan dengan baik. dipandang perlu 
untnk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Men gin gat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubtik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 ten tang ljin Operasional Program Studi Magister . .\dm:inistrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTingg:i. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggj. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Penditian, Perubahan, Pembubaran 
PergumanTinggjNegeri. dan Pendirian, Pentbahan. Pencabutan Izjn Peq,,ruruan Tinggi 
Swasta. 
f. KeputusanBadanAkreditas1Nasiona1PerguruanTinggi tentang Nilai dan Pelingkat 
Akreditasi Program Sn1di pada Program Sntdi i\1fagister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasmjana dj 
Perguruan T !nggi. 
h. Kepun1san Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kuriku.lum Inti 
Pendidikan Tinggi. 
i. Statuta Universitas \Vannadewa tanggal 3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/VR-03/20 12 
tanggal 9 Juni 2012 ten tang Program Pascasatjana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
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Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
.Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
~ 
Dr. Dra. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si. 
NIDN: 0808085901 
Tembusan dengan honnat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
..., A ...... ; _ 
J. r\.1 ;:,tjJ 
Lamp iran 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: 1070 IUW-PPs/PD-lONll/2020 , 
Nama/N11v1 j 
r--- -· . . 
- Nama Pembimbing . Judul I n Ke~  
1 Agus uecte Asmara 
1 Putra 
1 NIM. 1922123022 
I 
I 
1. ur. urs. A.A. ueae 1 Yengarun ~Istem lVlent .1\..onsemrast ! 
Raka, M.Si. Terhadap Motivasi Manajemen ! 
2. Dr.Drs. I Made Disiplin Kerja PNS di Peme1intahan l' 
Sumada, MM., M.Si. Badan Kepegawaian dan Daerah 
Pengembangan SDM 1 
Kab. Badunf!. 1 
I ~ 
Dr. Ora. A.A. Rai Sita Laksmi, M.Si. 
NIDN: 0808085901 
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SURAT KEPUTUSAN 





PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASJ PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARlVIADEWA 
DmEKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tingbri telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasatjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat betjalan dengan baik, dipandang perlu 
tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Smat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Men gin gat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administr,llsi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 talmn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahtm 2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Talnm 2015 tentang Pendirian, Pembahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendirian, Perubahat1, Pencabutan Izin Perguman Tinggi 
Swasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 teutang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasatjana di 
Perguman Tinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusau Rektor Universitas Warmadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasatjana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
,,7...,--At..l.n. •• ., ..... T,.,-4-"'._,... 'T'!._ n.-._...~:_..J...:-- T'"'co:C' D ·-.n._.._n.....,.. C'h.~; 
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Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Adm.inistrasi Pub1ik PPs-
Unwar. 
KepuUtsan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
:Dr: Dra. A. Rai Sita Laksmi. M.Si. 
NIDN: 0808 85901 
Tembusan dengan hormat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi Mat:,Tjster Administrasi Publik 






Made Nata Hari 








SUR~ T ¥...EPUTUS.-'~N 
DffiEKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: IObb/UW-PPs/PD-10/VIl/2020 
Nama Pembimbing Judul 




M.Si. (Geopark) Batur Kebijakan 
Terhadap Sosial Ekonomi i Pnbtik 2. Dr.Dra. A.A.Ayu Dewi 





YAYA SAN K ESEJAHTER AAN KO RPRI PR O VINSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berint"9rlt<ls dan Berwawasan Ltngkungan 
http:! /ww\v. wmmadewa .ac .id, http ://www.pasca. warmadewa.ac.id, email : pascasarjana.uuwar@yahoo.co.id 
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SURA T KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WA&.\1ADEW A 
Nomor: 1011/UW-PPs/PD-l ONII/2020 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLJK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADE\VA 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguman Tinggi telah menetapkan Status, 
Petingkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasa1jana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat beijalan dengan baik, dipandang perlu 
untuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direk'ttlr PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteti Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 teiitang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTingf,J] . 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Stan.dar Nasiona IPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nom or 50 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendirian, Pembahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi 
Swasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Petingkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di 
PerguruanTinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasaijana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
\\'armadc;.va Tcntang Tim P£mhimt;ing Te·sis Prvgram Studi 
Magister Administrasi Publik. Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercanturn di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
M.Si. 
Tembusan dengan bormat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Nama!NIM 
! A A Dewi Christina 












DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WAKMADKWA 
Nomor: 101l/UW-PPs/PD-10NII/2020 
Nama Pembimbing Judul Ket 
1. Dr. Drs. A.A. Gede Pengamh Kualifikasi dan Konsentrasi 
Raka, M. Si. Kompetensi Terhadap Kebijakan 
2. Dr. Drs. I Made Srunada. Peneraoan Kineria i Publik 
MM., M.Si. j ~e~ij~an ~ublik ~-ada .I 
I tiadan J:'enaapatan uaeran , Kota Denpasar. 
I 
YAVASAN KESEJAHTERAAN KO RPRI PROVINSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berint<!gritas dan Berwawasan Ungkungan 
/-- /;!.---·· ---· --- ~\ Management f!1 
I _ . _ i Systorn 
i 1 ISO 9001:2009 
~ . T\}Vl\helnl.:id ' Jj} 
hnp://www.warmadewa.ac.id, hltpJ/www.pasca.warmadewa.ac.id, email : pascasarjana.unwar@yahoo.co.id 
Sekretariat: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumetia Kdod, K~matan Denpasar Timur, Kola Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nom or: I Ol{ffiW -PPs/PD-1 0/VII/2020 
Tentang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMII'irrSTR.\SI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
D.IREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguman Tinggi teJah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi unUlk Program Pascasarjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyeJesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat be1jalan dengan baik, dipandang perlu 
untuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubhk Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Adrninistt:asi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tingg 
iS wasta. 
f KeputusanBada11AkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Petingkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasiona1 No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasmjana di 
PerguruanTinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasiona1 No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Ju.ni 2012 tentang Program Pascasarjana. 





Keputusan Direktur Pro~ram Pascasarjana Universitas 
Warmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercanmm di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Un\var. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Un\var. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
' 'Br. Dra.•A. . Rai Sita Laksmi M.Si. 
IDN: 080 085901 
Tembusan dengan honnat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Progrmn Srudi !'v1agistcr Ad1ninistrasi p-uUlik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Lampiran 
s·UR.t\. T KE.PUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNivERSITAS WARMADEWA 
Nomor: 101 0/UW -PPs/PD-1 ONU/2020 
h Nama/NIM Nama Pembimbing Judul ~Ket l 
I Ni Made Noviyanti 1. Dr. Drs. A.A. Gede Implementasi E- 1Sentrasi ! 
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I Badung I I 
I~' ------------~------ ____________ l_ ______ j 
YA Y A SAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Ungkungan 
q==~==, Management ~~~· ~
L 11 System • ,__ I ISO 9001:2008 -
TOVRheinla:!J fil~o . A 
wwww ... o::om 
!D 9105080520 
http://www.warmadewa.ac.id, http://www.pasca.warmadewa.ac.id, email: pascasrujana.unwar@yahoo.co.id 
Sekretariat: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 





PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEW A 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasaijana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) llmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat betjalan dengan baik, dipandang perlu 
tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona IPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nom or 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Pembahan, Pembubaran 
Perguruan TinggiN egeri, dan Pend irian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tingg 
iS wasta. 
f. KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasa.Ijana di 
Perguruan Tinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasa.Ijana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
\Varmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
r. Ir. I Gde Suranava Pandit. M~ 
NIDN:0804036101 
Tembusan dengan hormat disampaikan KepadaYth: 
1. Ketua Progra.tn Studi ~.1agister Arhninistrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Nama/NIM 
Ni Made Dewi 
1 Wahymli 





DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNNERSITAS WARMADEWA 
Nomor: 196 /UW-PPs/PD-10/1112019 
Nama Pembimbing Judul 
1. Dr. Drs. A.A. Gede Pengaruh Penerapan 
Raka, Ivi.Si Ivianajemen Iviutu 
2. Dr. Drs. I Made Sumada, Terpadu dan Partisipasi 
MM,M.Si Pegawai Terhadap 
Kualitas Pelayanan Publik 
pad a Din as 
Keoendudukan dan 
I 
Pe~catatan Sipil Kotal 
. Denpasar . 








YAYASA N KES EJ AHTERAAN KORPRI PROVINSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan lingkungan 
rr=~ l Management 1!)11!) 
I 
System :ll)'£i'·~ 
ISO 9001:2008 ~ 
TOVRheinla~ li)~ . A 
wwwtuv.c:om 
10 910SG80520 
http://www.warmadewa.ac.id, http://www.pasca.warmadewa.ac.id, email : pascasarjanaunwar@yahoo.co.id 
Sekretariat: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedru1g H. Tlp. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Dcsa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kola Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARl\1ADEW A 
Nom or: 193/UW -PPs/PD-10/W2019 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEW A 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasarjana dan 
Ma!:,rister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat beijalan dengan baik, dipandang perlu 
tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang StandarNasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tingg 
iS wasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Program Studi pacta Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasaijana di 
Perguruan Tinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal 3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasaijana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
Warmadewa Tentang Tim Fembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Oitet:mkan eli Oennac;;ar - ---- ·-r ---··-- -·-- ---r ·-- --- , 
r. Ir. I Gde Suranava £audit MP; 
NIDN:0804036101 
Tembusan dengan hormat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi ~/!agister Adrninistrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Nama!NIM 
I ~:A ~ . <!~DE RAI 
I 
tiUUlA:'>A 




DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
Nomor: 193/UW-PPs/PD-10/11/2019 
Nama Pembimbing Judul Ket 
1. Dr. Drs. A.A. Gede Raka, ~~le~entasi~ ~r?~~ ~o?~.e?trasi 1 
Ivi.Si Yaaat .K.arya 1una1 ~Y.K.lJ .K.eDIJaKan 
2. Dr. Drs. I Made Mardika, pada masyarakat Miskin Publik 
M.Si di Desa Lebih Gianyar 
Pada tanggall2 Februari 2019 
r. Ir. I Gde Sunmava Pandit MP. 
NIDN: 0804036101 
· -=-
YI\ Y A5A N K ESf.J A HTE RAAN K OR PRI PROV IN S I SAL! PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Llngkungan 
hup://www.warmadewa.ac.id, http:/iwww.pasca.wanuadewa.ac.id, email : pascasatjana.uuwar@yahoo.co.id 
Sekreiaiiat : Jln. Temmpong No. 24 Denpasar (80235) Gedw1g H. Tlp. {0361 ) 223858, (036l) 5540120. Fax. 235073 
Desa Sumesta Kelod. Kecamatau Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURA T KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS \VARMADEWA 
Nomor: 10<09 fUW-PPs/PD-lONIJ/2020 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STl.JDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEW A 
DlREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasrujana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu 
lmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Smat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Admini.strasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona 1PendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Pembahan, Pembubaran 
PergumanTinggiNegeri, dru1 Pendi1ian, Perubahan, Pencabutan Jzin Perguman Tinggi 
Swasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiN asionalPerguruan Tinggi ten tang N ilai dan Peringkat 
Akreditasi Progrrun Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184fU/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasrujana di 
Perguruan Tinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentru1g Kuriknlum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 637!Unwar/UR-03/2012 
tanggal9 Juni 2012 tentang Program Pascasrujana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
,_Il ..,.._-~,.1...,.,..,. ,....., T..,.-• ..... -- T: ..... »--...._:_..t,.:-.- Tnt:o:cc D...-n.oR".....,c.""' ~ ....... ~; 
't t' t&l U .IA.U"-1''t' 4 A. t...JA&.(II_t_t; .1.111.U .Jl ~I.U.JUjJ..ILUill,f; .l. '-"O::)Il.) 1 J: V£;.1. QAJU. Ut.P.U.I. 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
rnahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
... Dr. Dra. A. . Rai Sita Laksmi, M. Si . 
. NIDN: 0808085901 
T embusan dengan honnat di sampaikan Kepada Y th: 
1. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Nama/NIM 
l Ni Made Yulia 
j Rustika Dwijayanti 






SURA T KEPUTUSAN 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: \0~ /UW~PPs/PD-lONUJ2020 
Nama Pembimbing 
1. Dr. Dra. A.A.Ayu 





Pengelolaan Dana Desa 
A ' n .J "' " .,-... ~ " ~ • .... r · 
rt.n.ucue lutue:m JJaWI run MJa 
Raka, M .Si. 
. Dr. Dra. A . Rai Sita Laksmi. M.Si . 
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SURAT KEPVTUSAN 
DIREKTUR PROGRAi\'1 PASCASAR.JANA 
IJNIVERSIT AS W ARMADE\\' A 
Nomor: tOf-7 flJW-PPs/PD-10/Vli/2020 
Tentang 
PEMBI!\1BING TESIS 
PROGR<\M STUOI MAGISTER AlllVIINISTRASI Pl!HLJK 
PRO(;RAM PASCASARJANA l JNJVERSITAS WARMADE\VA 
DIREKTliR PROGRAM PASCASAR.JA;\IA 
Menimbang: 
a. Balm'a Badan Akreditas~ 1\asional Perguruan Tinggi tdah menetapkan Status, 
Peringkat dan N ilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasarjana dan 
l'v1agister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi I\·1agister (S2) !lmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penye1esaian Tcsis tersebut dapat berjalan dengan baik. dipandan!! perlu 
untuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang diteta.pkan dengan Surat Keputusan 
Direkrur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.i'vlenteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubhk Indonesia i\o: 38;E!Q.'20l4 
tanggai 29 April 20 t4 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Pubhk PPs Unwar. 
b. UU !\o. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan .Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Talmn 2015 tentang Standar ~asiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan \ -1enteri Riset. T eknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahun 1015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri. dan Pendirian, Perubahan. Pencabutan Izin Perguman Tinggi 
Swasta. 
f. KeputusanBadan;\kreditasiNasionaJPergumanTinggi tentang Nilai dan Petingkar 
Akreditasi Program Shtdi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan \llenteri Pendidikan~asional No. 184/L/2001 tentang Pedoman 
Pengaw·asan.. dan pembinaan Program Diploma, Sat:iana, dan Pascasarjana di 
Perguruan T inggi . 
h. Keputusan \1enteri PendidikanNasional No. 045/U/:2002 te11tang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi . 
1. Statuta Universitas Wamuxdewa tanggal3 Juni 2016. 
I\rlemperhatikan: 
l. Surat Keputusan Rektor Cniversitas \Varmadewa No. 637:'Unward..5R-03;2012 
tanggal 9 Juni 20 J 2 ten tang Program Pascasm:jana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
Warmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magis!e!· Adm!mstrnsi Pub!ik Pmgram Pas!:asarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama*nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs*Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
wa.hasi:swa Prugnuu Siuui Magistt:r Adnriuisi..rasi Pubiik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
M.Si. 
Tembusan dengan honnat disampaikan KepadaYth: 
1. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik 






StJRA T KEPUTUSAt~ 
DffiEKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
Nomor: 10~ 7 /UW-PPs/PD-lONII/2020 
Nama Pembimbing I Judul Ket 
l. Dr.Dra. A.A.Ayu Dewi I Pengaruh Perencanaan Konsentrasi 
Larantika, SE., M.Si. ; Strategis dan Manajemen 
,..._ ~ T""''!o. At ~ ~ 'f 1 ~ ,..,..... .. " r.. • .. 
L.. ur.urs.A..A.veue ! .l:'engawasan 1ernauap I Yemenmanan 
Raka, lvLSi. j Efektivitas Penerimaan 
1 
Daerah 
: Pajak Gahan C di I I Kabupaten Karangasem. 
'-. ·. 
' Dr. Dra. A. . Rai Sita Laksmi M. Si. 
NIDN: 0808085901 
. ,_ 
YAY AS AN K £ S EJ Ait TERA AN KO[< PRI PROVINSl S AL! PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bennutu, Berlntegritas dan Ber..,awasan Lingkungan 
, - ~-·A·--- ~· - Maneuerne-nt 
; 1 System i . ISO 9001:2000 
! .. 
1'0VRhei.r.land 
. " f WilloW ti:•-COM 
I[) 91CS080$2Q 
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Sekretariat : J!n. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, {0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod, Kecarnatan Denpusar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURA T KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: tOb.t"/UW-PPs/PD-l ONll/2020 
Tentang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUD I MAGISTER ADMJNISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJA.NA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguman Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Prof,rram Pascasatjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) llmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat berjalan dengan baik, dipandang perlu 
m1tuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direk-mr PPs-Unwar. 
Men gin gat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang ljin Operasional Program Studi Magister Administras.i 
Pubbk PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Perubaban, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendll·ian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi 
Swasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPergumanTinggi tentang Nilai dan Petingkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasatjana di 
PergumanTinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Wannadewa tanggal3 Jmli 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasatjana. 





Keputusan Direktur .Program Pascasarjana Universitas 
\Varmadewa Tentang Tim r~m~imbillg Tesi:s Pr·ugram Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Adrninistrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi PubJik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Denpasar, 





Tembusan dengan bonnat disampaikan KepadaYth: 
1. Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
~NamaiNIM 
i Ni Putu Aris 
i Munikavila 
l 'TT .... I "4A ..... -~"'""Ar.-i l~llVl. le1LL1L.)VV/ 
I 
Lampi ran 
SURA T KEPUTlJSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: ~O~r-/UW-PPs/PD-lONII/2020 
Nama Pembimbing Judul 
1. Dr.Dra. A.A.Ayu Dewi 1 Evaluasi Program Sistem 
Larantik.a, SE., M.Si. 1 Informasi Penatih 
2. Dr.Drs.A.A.Gede Raka, I (SIPcNA) Sebagm Upaya 
M.Si. Meningkatkan Kualitas 
Pelayanan Di Kelurahan 
Penatih, Kecamatan 
Denpasar Timur. 










YAYASAN KESEJAHTERAAN KORPRI PROVINSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan lingkungan 
fr=A- -=l Management =·· ...j System l::J '~
1 ISO 9001:2008 .; 
TOVRheinla~d J I!J~~o . A 
WWW,1UV,C:Om 
ro 91ososo52o 
http://www.wannadewa.ac.id, http://www.pasca.wannadewa.ac.id, email : pascasarjana.unwar@yahoo.co.id 
SekretariaJ: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 





PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAMPASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telal1 menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasaijana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat beijalan dengan baik, dipandang perlu 
tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tingg 
iS wasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasaijana di 
PerguruanTinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasarjana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
Warmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Denpasar, 
Pada tanggal12 Nopember 2019 
r. Ir. I Gde Suranava Pandit. MP. 
NIDN: 0804036101 
Tembusan dengan hormat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi ~/!.agister Ad...ministrasi Pu.b!:ik 




SURA T KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
Nomor: 20JIUW-PPs/PD-10/II/2019 
Nama Pembimbing Judul Ket 
Dr. Drs. I Made Penerapan E-Tukin dalam Konsentrasi 
Mardika, Ivi.Si. Iviemotivasi Kerja 
I ~ . Wayan Iwan 1. 
2. Dr. Drs. A.A. Gede Pegawai di Kecamatan 
Raka, M.Si Klungkung 
' marawan 
I NIM. 1822123001 
i 
I 
Ditetapkan di Denpasar, 
- YAYASAN K ESEJ A HTERAA N K ORPRI PROVINSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Lingkungan 
(FA Management =·· r;> · System c:J · ~
ISO 9001:2008 .= 1 
TOVAheinla~d li]• . A 
W .... W IU Y.COn'l 
10 9 10 5080520 
http://www.warmadewa.ac.id, http://www.pasca.warmadewa.ac.id, email: pascasaijana.unwar@yahoo.co.id 
Sekretariat : Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 





PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasarjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bal1wa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat beijalan dengan baik, dipandang perlu 
tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang· Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Pembahan, Pembubaran 
PerguruanTinggiNegeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tingg 
iS wasta. 
f KeputusanBadanA.kreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasaijana di 
Pergtmtan Tinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Wannadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasaijana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
\Varmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
r. Ir. I Gde Suranava Pandit MP. 
NIDN: 0804036101 
Tembusan dengan hormat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi :t-.1!agister Adininistrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Nama/NlM 
I Ni Luh Putu Laksmi 
I ~ . 
1 ueWI 
I NIM. 1722123005 
Lampiran 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: 195/UW-PPs/PD-10/1112019 
Nama Pembimbing Judul 
1. Dr.Drs. A.A Gede Oka Implementasi Kebijakan 
Wisnumuni, Ivi.Si Adminisrrasi Terpadu 
2. Dr. Drs. A.A. Gede (PATEN) dalam 
Raka, M.Si Pelayanan Publik di 
Kelurahan Kuta Utara 
Kabupaten Badung 
Pada tangga112 Februari 2019 












YAYASAN KES EJAH TERAAN KORPRI PRO V INSI BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan lingkungan 
/=/d!.-----,1 Management =·· 'i' f System &:1 • c:J 
I ISO 9001:2009 .: ..: 
T0VRheinla~ (!J~ ~ ;. 
www.luv.eom 
JD 91050005.20 
http://www. warmadewa .ac.id, http://www. pasca. wannadewa.ac.id, email : pascasarjana.unwar@yahoo.co.id 
Sek.retariat: Tin. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gednng H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kola Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
Nom or: 192/UW -PPs/PD-10/Il/2019 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEW A 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasatjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir mahasiswa (Tesis) bagi mahasiswa 
Program Studi Magister (S2) Ilmu Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar penyelesaian Tesis tersebut dapat betjalan dengan baik, dipandang perlu 
tm:tuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan Surat Keputusan 
Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 
tanggal 29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi 
Publik PPs Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 PendidikanTinggi. 
d. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasiona lPendidikanTinggi. 
e. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 
Nomor 50 Tahtm 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran 
Perguruan TinggiN egeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tingg 
iS wasta. 
f KeputusanBadanAkreditasiNasionalPerguruanTinggi tentang Nilai dan Peringkat 
Akreditasi Program Studi pada Program Studi Magister Administrasi Publik. 
g. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasatjana di 
Perguruan Tinggi. 
h. Keputusan Menteri PendidikanNasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
PendidikanTinggi. 
i. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surat Keputusan Rektor Universitas Warmadewa No. 637/Unwar/UR-03/2012 
tanggal 9 Juni 2012 tentang Program Pascasatjana. 





Keputusan Direktur Program Pascasarjana Universitas 
\Varmadewa Tentang Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana 
Universitas Warmadewa 
Mengangkat nama-nama yang tercantum di bawah ini sebagai Tim 
Pembimbing Tesis Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
Swnber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Djtetapk!m di Denpasar, 
Pada tangga112 Febmari 2019 
Tembusan dengan horrnat disampaikan Kepada Yth: 
1. Ketua Program Studi lvfagister Administrasi Publik 
2. Yang bersangkutan 
3. Arsip 
Nama/NIM 




SURA T KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
Nomor: 192/UW-PPs/PD-10/1112019 
Nama Pembimbing Judul 
1. Dr.Dra. A.A.R. Sit a Strategi Pengelolaan Desa 
Laksmi, M. Si Wisata Pengiipuran di 
2. Dr. Drs. A.A. Gede Rak:a, Kelurahan Kubu Bangli 
M.Si 










VAYASAN KESEJA HT ERAAN KO RP R I P ROV I N SI B A Ll PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Ungkungan 
--~ 1 /;;!. I Managema:n1 ~ ' System I ISO 9001:2008 
TUVRhein!a: d 
_ _ t\,l,..c:om 
10 9 105080!>20 
http://www.wannadewa.ac.id, http://www.pasca.warmadewa.ac.id, email : pascasarjana.u.nwar@yahoo.co.id 
Sekretariat: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod., Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
NO: 478!UW-PPs/PD-10/ Xl/2015 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasarjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tesis mahasiswa perlu Pembimbing Tesis bagi 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar pelaksanaan bimbingan tesis tersebut dapat berjalan dengan baik, 
dipandang perlu untuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur PPs-Unwar. 
Men gin gat: 
a. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0 /2014 tanggal 
29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahtm 2000 Pendidikan Tinggi. 
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang PedomanPenyusunan 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian 
Pendidikan Tinggi. 
f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan 
Tinggi. 
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi. 
h. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/Yas. 
KorpsNIII/1994 Pembentukan Universitas Warmadewa. 
1. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Surai. Kepui.usau Rektm Uuiversii.as Wanmrd~;;wa No. 637/Uuwar/l.JR-03/2012 i.anggal 
9 Juni 2012 tentang Program Pascasrujana. 






KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA TENTANG TIM 
PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER 
ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampirean 
Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
rnahasiswa Program Studi Magister Adrninistrasi Puhlik PPs 
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Denpasar 
Pada tanggal 19 November 2015 
. Gde Surana a Pandit MP. 
: 0804036101 
Tembusan dengan hormat disampaikan 
Kepada Yth: 
1. Kaprodi Magister Administrasi Publik 
2. Yang bersa11.gkutan 
3. Arsip 
NO Nama Mahasiswa 





DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS W ARMADEW A 
NOMOR:478/UW-PPs/PD-10/XI/2015 
Nama Pembimbing JUDUL 
1. Dr.Drs.A.A.Gde Pengaruh Sistem 
Oka Wisnumurti, Penjaminan Mutu 
MSi. Internal dan Sistem 
Ivianajemen Mum 
2. Dr.Drs.A.A.Gede ISO 9001 :2008 
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Sekretariat: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa S11merta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 
DffiEKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNNERSITAS W ARMADEW A 
NO: 477/UW-PPs/PD-10/ Xl/2015 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS WARMADEWA 
DffiEKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akred.itasi Nasional Perguruan Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasarjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tesis mahasiswa perlu Pembimbing Tesis bagi 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar pelaksanaan bimbingan tesis tersebut dapat berjalan dengan baik, 
dipandang perlu tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 tanggal 
29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 Pendidikan Tinggi. 
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang PedomanPenyustman 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian 
Pendidikan Tinggi. 
f Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Satjana, dan Pascasmjana di Perguruan 
Tinggi. 
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi. 
h. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/Yas. 
KorpsNIII/1994 Pembentukan Universitas W armadewa. 
1. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. Sural Kt:pulusan Rt:klur Univt:rsilas Wannadt:wa No. 637/Uriwar/lJR-03/2012 langgai 
9 Juni 2012 tentang Program Pascasatjana. 






KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM P ASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA TENTANG TIM 
PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUD! MAGISTER 
ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS W ARMADEW A 
Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampirean 
Kepuiusan ini sebagai Tim Pembimbing Tesis Program Si:udi 
Magister Administrasi Publik PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs 
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Denpasar 
Pada tanggal 19 November 2015 
Tembusan dengan hormat disampaikan 
Kepada Yth: 
1. Kaprodi Magister Administrasi Publik 
'"'I -.; r~-~ t..~-~~-~1 ~.<-~--:.. 1 aue, uo;;;t..,rute,r,Htau 
3. Arsip 
NO Nama Mahasiswa 




DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
NOMOR:477/UW-PPs/PD-10/XI/2015 
Nama Pembimbing JUDUL 
1. Dr.Drs.I Wayan Pengaruh 
Wesna Astara, Kepemimpinan dan 
SH.,M.Hum. Sisten Infonnasi 
manaJemen 
2. Dr.Drs.A.A.Gede Terpadu Terhadap 







Denpasar, 19 November 2015 
Universitas Warmadewa 
YAYASAN K E SE J A HTERAAN KORPRI PROVINS I BALl PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
Bermutu, Berintegritas dan Berwawasan Ungkungan 
u;- ~ , A I Management ! System 
1 ISO 9001:2008 
: TOVAheinla~d 
www.tu ... eom 
10 9105080520 
http://www.wannadewa.ac.id, http://www.pasca.warmadewa.ac.id, email : pascasarjana.w1war@yahoo.co.id 
Sekretariat: Jln. Terompong No. 24 Denpasar (80235) Gedung H. Tip. (0361) 223858, (0361) 5540120, Fax. 235073 
Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali 
SURAT KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA 
NO: 476/UW-PPs/PD-10/ Xl/2015 
Ten tang 
PEMBIMBING TESIS 
PROGRAM STUD I MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS W ARMADEW A 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
Menimbang: 
a. Bahwa Badan Akreditasi Nasional Perguman Tinggi telah menetapkan Status, 
Peringkat dan Nilai Akreditasi Program Studi untuk Program Pascasarjana dan 
Magister. 
b. Bahwa dalam rangka penyelesaian tesis mahasiswa perlu Pembimbing Tesis bagi 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs-Unwar dipandang perlu 
adanya Tim Pembimbing Tesis. 
c. Bahwa agar pelaksanaan bimbingan tesis tersebut dapat berjalan dengan baik, 
dipandang perlu tmtuk membentuk Tim Pembimbing Tesis yang ditetapkan dengan 
Surat Keputusan Direktur PPs-Unwar. 
Mengingat: 
a. SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No: 38/E/0/2014 tanggal 
29 April 2014 tentang Ijin Operasional Program Studi Magister Administrasi Publik 
PPs-Unwar. 
b. UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2000 Pendidikan Tinggi. 
d. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang PedomanPenyustman 
Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. 
e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian 
Pendidikan Tinggi. 
f Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 184/U/2001 tentang Pedoman 
Pengawasan, dan pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana di Perguruan 
Tinggi. 
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti 
Pendidikan Tinggi. 
h. Surat Keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali No. 05/Yas. 
KorpsNIII/1994 Pembentukan Universitas W armadewa. 
1. Statuta Universitas Warmadewa tanggal3 Juni 2016. 
Memperhatikan: 
1. SUiai Kt:puiusan Rt:kiur Uuivt:rsiias Wanna<.kwa Nu. 637/Unwar/tJR-03/2012 ianggal 
9 Juni 2012 tentang Program Pascasaijana. 
2. Buku Pedoman Akademik Program Studi Magister Administrasi Publik PPs 





KEPUTUSAN DIREKTUR PROGRAM P ASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEWA TENTANG TIM 
PEMBIMBING TESIS PROGRAM STUDI MAGISTER 
ADMINISTRASI PUBLIK PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS W ARMADEW A 
Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampirean 
Keputusan ini sebagai Tim Pembimbing Tesis Program Studi 
Magister Administrasi Publik PPs-Unwar. 
Sumber biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada 
mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik PPs 
Unwar. 
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 
Ditetapkan di Denpasar 
Pada tanggal 19 November 2015 
T embusan dengan hormat disampaikan 
Kepada Yth: 
1. Kaprodi Magister Administrasi Publik 
" 'T--~ t...~-~~-~1~ .. +--k. .l aut, Uvl.,atlt,Alll<lU 
3. Arsip 
NO Nama Mahasiswa 




SURA T KEPUTUSAN 
DIREKTUR PROGRAM PASCASARJANA 
UNIVERSITAS WARMADEW A 
NOMOR:476/UW-PPs/PD-1 0/XI/2015 
Nama Pembimbing JUDUL 
1. Dr.Drs.I Wayan Pengaruh 
Wesna Astara, Teknologinlnforma 
SH. , M.Hum. si dan Sisten 
Informasi 
2. Dr.Drs.A.A.Gede manaJemen 














. ·ct..retariat: Jln . Terompong o. 24 Tanjung Bungkak. D npa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW-FS/PD-02/I/1992 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jurusan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Gusti N gurah Ardika 
: 86.1.047./SAR 
: Unsur- Unsur Megalitik Di Buleleng 
12 Januari 1992 




'cf...retarial: Jln. Tcrompong . o. _4 Tanjung Bungkak. Denpa ·ar 
SURA T KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUD I ARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW-FS/PD-02/1/1992 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jurusan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





:I Nyoman Sukarja 
: 86.1.068 
: Rilief Garuda Pada Candi Kedaton, Jawa Timur, 
Probolinggo (Suatu Kajian Arkeologis) 
12 Januari 1992 
Fakultas Sastra 




c"rctariat: Jln . T~rompong No. ~4 Tanjung Bungkak. Oenpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW -FS/PD-02/1/1992 
Yang betianda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama : Drs.A.A. Gede Raka 
NIK : 230200027 
Jabatan : Dosen Fakultas Sastra 
Jurusan/Program Studi : Arkeologi 
Memang benar Dosen tersebut sebagai pembimbing tugas akhir (skripsi) dari mahasiswa 




: Ni Ketut Rai Putri 
: 86.1.056/SAR 
: Area Lembu Pada Beberapa, Pura Di Kabupaten 
Gianyar 
12 Januari 1992 
Fakultas Sastra 




'cJ..retarial: Jln. Ter(lmpong No. _4 Tanjung Bungkak. Oenpa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW-FS/PD-02/1/1992 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama : Drs.A.A. Gede Raka 
NIK : 230200027 
Jabatan : Dosen Fakultas Sastra 
Jurusan/Program Studi : Arkeologi 





: I Made Sutarsa 
: 86.1004/SAR 
: Area Wayang di Pamarajan Bujangga Waisnawa Desa 
Pandak Badung Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan 
12 Januari 1992 
Fakultas Sastra 




·d .retarial: Jln . Terompong , o. ::!4 Tanjung Bungkak. Denpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW-FS/PD-0211/1992 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Gede Wirawan 
: 86.1.050/SAR 
: Seni Area di Pura Puseh Besang Kaja Kec.Klungkung, 
Kab.Klungkung 
12 Januari 1992 




ckrelarial: Jln. Terompong , o. 24 Tanjung Bungkak. Denpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW-FS/PD-02/1/1992 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Made Karta 
: 874.312.1032 
: Variasi laksana Area Ciwa Mahadewa dan Ciwa 
Mahaguru Pada Beberapa Pura-pura Kabupaten Gianyar 




cl-..re!arial: Jln. Terompon!l , o. _4 Tanjung Bungkak. Denpasar 
SURA T KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 081/UW-FS/PD-02/1/1992 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jurusan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: Ni Nyoman Ayu Sumawati 
: 874.312.1008 
: Makna Simbolis Area-Area Bereorak Megalitik di Pura 
Besakih, Keramas, Blahbatuh,Gianyar 
12 Januari 1992 
Fakultas Sastra 




·cl,.retariat: Jln. Teromp0ne , o. _4 Tanjung Bungkak. Denpa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 040/UW -FS/PD-02/1/1990 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Nyoman Winatha 
: 051010/SAR 
:Area-area Durgamahesasuramardini di Pura Kejaksan, 
Pura Samuan Tiga Bedulu dan di Pura Penataran Panglan 
Pejeng(Kajian Berdasarkan Langgam dan Atribut) 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggal 1 Januari 1990 
Fakultas Sastra 




. cluetariat: Jln. Terompong o. _4 Tanjung Bungkak. Denpa r 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 040/UW-FS/PD-02/1/1990 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jurusan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
:230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: N gakan Made Suarbawa 
: 051008/SAR 
: Kepurbakalaan di Pura Puseh Branjingan Dusun 
Ulapan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Gianyar 
Suatu Kajian Seni Area 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggal 1 Januari 1990 
Fakultas Sastra 




el-.retariat: Jln. Terompong , o. _4 Tanj ung Bungkak. Denpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 070/UW-FS/PD-0211/1990 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: Ngakan Made Suarbawa 
: 051008/SAR 
: Kepurbakalaan di Pura Puseh Branjingan Dusun 
Ulapan, Desa Bukian, Kecamatan Payangan, Gianyar 
Suatu Kajian Seni Area 
1 Januari 1990 




ckrelarial: Jln. Terompong o. 24 Tanjung Bungkak. Oenpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 070/UW -FS/PD-02/I/1990 





: Drs.A.A. Gede Raka 
:230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





:I Nyomana Winatha 
: 051010/SAR 
:·Area-area Durgahami Sasuramardini di Pura Kejaksan, 
Pura Samuan Tiga Bedulu dan di Pura Penataran Panglan 
Pejejng (Kajian Berdasarkan Langgam dan Atribut) 
1 Januari 1990 
Fakultas Sastra 




ekrelarial: Jln. Terornpong o. 24 Tanjung Bungkak. Denpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUD I ARKEOLOGI 
NOMOR: 050/UW-FS/PD-0211/1991 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Nyoman Suteja 
: 85.1.003/SAR 
: Beberapa Peninggalan Seni Area di Pura Puseh Desa 
Adat Tambahan, Bangli (suatu kajian etnografi) 
1 Januari 1991 
Fakultas Sastra 




cl..retariat: Jln. Teromponu . o . 24 Tanjung Bungkak. Denpa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUD I ARKEOLOGI 
NOMOR: 050/UW-FS/PD-02/1/1991 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: Anak Agung Bagus Adiyasa 
: 85.1.017/SAR 
: Kekunaan di Pura Desa adat Selat, Sangeh Kabupaten 
Badung 
1 Januari 1991 
1 A 'r AS .o\ • • ESE I A H T E R .\A.. : 0 R P I P R 0 P 1'-1 S I BALI 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
FAKULT AS SASTRA 
ckretariat: Jln. Terompong. , o. _4 Tanjung Bungkak. 0 npa 'ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 050/UW-FS/PD-02/1/1991 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Gde Nyoman Susila 
: 85.1.037/SAR 
: Area-area Dwarapala di Pura Watukaru Desa Wangaya 
Gede,Penebel, Tabanan 




·cJ...retariat: Jln. er mp n~ . o. _4 Tanjung Bungkal-.. Denpa r 
SURA T KETERANGAN PEMBIMBING TUG AS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 050/UW-FS/PD-02/1/1991 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Gede Darmawan 
: 86.1.007/SAR 
: Kepurbakalaan di Pura Puseh Tejakula Kabupaten 
Badung 
1 Januari 1991 
Fakultas Sastra 




ekretarial: Jln. Terompong 1 o. ~4 Tanjung Bungkak. Denpa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 030/UW -FS/PD-02/111994 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: Made Y ermie Arri Yadnya 
: 8743121012 
: Tradisi Pembuatan Gerabah di Desa Banyumulek 
Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat 




cf..retariat: Jln . Terompong o. _4 Tanjung Bungkak. D npa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 030/UW-FS/PD-0211/1994 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jurusan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: Gusti Putu Lanus 
: 8743121016 
: Candi Tebing Tatiapi Suatu kajian Arsitektur 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggall2 Januari 1994 
Fakultas Sastra 




"ckretariat: Jln. Terompom! o. :?4 Tanjung Bungkak. Denpa ar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAMSTUDIARKEOLOGI 
NOMOR: 030/UW -FS/PD-0211/1994 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Wayan Perwana 
: 8743121021 
: Tradisi Megalitik di Desa Antap Tabanan 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggal12 Januari 1994 
Fakultas Sastra 
YAY ASAN •• ESEIAHTER.'\A:\ KORPRI PROPI:-ISI BALl 
UNIVERSITAS 
WARMADEWA 
a... ........ a.. ............ { . "' .... ~ ... !No< Globotl!034 
FAKULTAS SASTRA 
d.relarial: Jln. Terompong o. _4 Tanjung Bungkak. D npasar 
SURA T KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUD I ARKEOLOGI 
NOMOR: 030/UW-FS/PD-0211/1994 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jumsan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
:230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: Ida Bagus W edha Dharma wan 
: 8743121006 
: Relief Amertamanthana pada Miniatur Candi di Pura 
Desa Pedapdapan Pejeng Gianyar 




SURA T KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOM OR: 030/UW -FS/PD-02/1/1994 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Wayan Juniarta 
: 9044121003 
: Area Catur Mukha di Pura Wasa, Desa Batuan Sukawati 
Gianyar 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggal12 Januari 1994 
Fakultas Sastra 




·ckrel!lriat : Jln. Ter mpong o. 24 Tanjung Bungkak. Denpa r 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKlllR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 030/UW-FS/PD-02/1/1994 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama 
NIK 
Jab a tan 
Jw-usan/Program Studi 
: Drs.A.A. Gede Raka 
:230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





:I Made Sugiarta 
: 8843121017 
: Genitalia Area Ciwa Bhairawan di Pura Kebo Edan 
Pejeng, Gianyar. 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggal12 Januari 1994 
~........::o-...~ akultas Sastra 




SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 030/UW -FS/PD-0211/1994 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





: I Made Kardana 
: 8743121024 
: Area Bermuka Gajah di Pura Agung Batan Bingin, 
Tatiapi, Pejeng Kawau, Tampaksiring , Gianyar 




d.retariat: Jln. Terompong , o. ~4 Tartiung Bungkak. Denpa ar 
SURA T KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOM OR: 011/UW -FS/PD-0211/1995 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 





:Ida Ayu Putu Sriastini 
: 90.43.121.003 
: Area Ganesa Di Atas Y oni Di Pure Puseh Prabhu 
Bunutin Bangli (Kajian Ikonografis) 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada Tanggal 10 Januari 1995 
Fakultas Sastra 




cJ..retarial: Jln. Terompong o. _4 Tanjung Bungkak. Oenpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 011/UW-FS/PD-02/1/1995 
Yang bertanda tangan dibawah ini Pembantu Dekan I menerangkan bahwa : 
Nama : Drs.A.A. Gede Raka 
NIK : 230200027 
Jabatan : Dosen Fakultas Sastra 
Jurusan/Program Studi : Arkeologi 





: I Made Suardana 
: 90.43.121.005 
: Hiasan Tengkorak Pada Area Tempat Buah Pura Desa 
Pejeng Bedahulu Gianyar 
Ditetapkan: di Denpasar 
Pada TanggallO Januari 1995 
.h..;;;;;:::~akultas Sastra 




ckrelarial: Jln . T~::romp ng , o. _4 Tanjung Bungkak. Oenpasar 
SURAT KETERANGAN PEMBIMBING TUGAS AKIDR (SKRIPSI) 
PROGRAM STUDI ARKEOLOGI 
NOMOR: 011 /UW-FS/PD-0211/1995 





: Drs.A.A. Gede Raka 
: 230200027 
: Dosen Fakultas Sastra 
: Arkeologi 
Memang benar Dosen tersebut sebagai pembimbing tugas akhir (skripsi) dari mahasiswa 
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